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TITRE : Mise au point et application d’une méthode de dosage de la fumonisine B1 dans les matrices carnées. 
 
 
RESUME :  
 
La Fumonisine B1 (FB1) est responsable de différentes affections chez l’animal et est suspectée carcinogène 
pour l’homme. Le but de cette étude est de déterminer la plus petite quantité de FB1 détectable dans le foie, les 
reins et les muscles de canard après administration orale, et d’étudier sa toxicocinétique dans ces organes. 25 
canetons mulards ont reçu des doses de FB1 de 0 à 80 mg FB1 par kg de poids vif par voie orale. Les tissus ont 
été prélevés 120 minutes après administration. La FB1 a été dosée par HPLC en fluorescence. Une méthode 
d’extraction et de purification a été mise au point. Elle utilise des colonnes d’immunoaffinité. Les résultats 
obtenus révèlent une limite de détection de 0,05µg/g de tissu. La FB1 est détectable dans le foie, les reins et les 
muscles pour une administration orale respective de 1,25, 2,5 et 5mgFB1/ kg PV. Les résultats obtenus suggèrent  
que la toxicocinétique de la FB1 dans ces organes n’est pas linéaire. 
 















Fumonisin B1 is responsible for various affections in animals and is potentially carcinogenic for humans. The 
aim of this study is to determinate the smallest quantity of FB1 detectable in ducks liver, kidneys and muscles 
after oral administration and to study its toxicokinetic in these organs. 25 ducklings were orally administred 
solutions of 0 to 80 mg FB1 per kg of body weight.  Tissus were collected 120 minutes after administration. FB1 
was determined by high performance liquid chromatography with fluorescence detection. An extraction and 
purification method was first selected. Immunoaffinity columns were used. Our results indicate that the detection 
limit in tissues is 0,05µg/g. FB1 is detectable in liver, kidney and muscle for respectivly 1,25, 2,5 and 5mg 
FB1/kg PV oral administration. FB1 toxicokinetic was shown not to be linear in these tissues. 
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